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Kuala Lumpur: Universi 
ti Malaysia Pahang (UMP)' 
mertjalin kerjasama dengan 
Lembaga Lcbuhraya Malay· 
sia (LLM) sebagai rakan stra· 
tegik terbaru dalam pen<lidi-
kan dan penyelidikan lebuh 
raya. 
Kerjasama itu bagi mem-
berikan nilai tam.bah khu-
susnya membabitkan bidang 
kajuruteraan lebuh raya, 
pcngcndalian trafil dan pe· 
ngurusaninfrastrukturyang 
dapat memanfaatkan pcng· 
guna lebuh raya di negara ini 
Melalui kerjasama itu, 
kedua-dua pihak dapat 
merangsang produktiviti, 
inovasi dan pert wnbuhan 
ekonomi, terutama dalam 
bidang berkaitan penguru-
san k!buh raya, peningkatan 
teknologi, pembangunan 
modal insan, perkongsian 
pengetahuan, pembangunan 
dan pcngkornersia1an. 
Majlis menandatangani 
memorandum pcnefaha-
man (MoU) itu disempurna-
kan Naib canseJor UMP, Prof 
Datuk Seri Dr l:>aing Nasir 
Ibrahim dan Ketua Penga-
rah IUt, Datuk Ir Ismail Md 
Sail<'h. 
Yang turut hadir, Timba· 
Ian Ketua Pen.garah (Bisnes) 
LLM, Datuk seri Aziz AbduJ. 
lah dan Timbalan Naib 
Canselor (Penyelidik.an dan 
Inovasi) UMP, Prof Datuk Dr 
Mashitah Mohd Yusoff. 
~ta,UMP 
komited Wl.tuk bekeijasama 
dengan LLM bagi melak-
sanakan kerja perundingan, 
penyelidikan, pembangunan 
dan komcrsialisasi yangsudah 
dan akan dikenal pasti 
"Melalu.i kerjasama ini 
juga, UMP dalam jangka 
masa panjang berupaya 
menyumbang kepada kema-
juan industri Iebuh raya di 
negara ini dengan memba-
ngunkan bakat profesional 
Prof Doing Nasir menyaksikan a/Iran trtlfik kenderoan di letruh roya seluruh negara 
di Pusat Pcngurusan Trqfik (TMC). 
dan teknokrat bagi meme-
nuhi keperluan industri 
berkenaan. 
.. UMP turut menyambut 
baik cadangan untuk me-
ngadakan program lati.han 
bersama dengan LLM bagi 
mahasiswa universiti ini 
di peringkat prasiswazah 
dan pascasiswazah, bukan 
sahaja di Falmlti Kejurute-
raan Awam & Sumber Alam 
(FKASA), tetapi juga mem-
babitkan fakulti lain yang 
berhitan,"' katanya. 
Beliau berbta,pada masa 
sama, pihak pcngurusan 
turut bersedia membuka 
ruang seluas-luasnya kepada 
tenaga akademik daripada 
disiplin ilmu berkaitan untuk 
tcrbabit secara langsung 
dalaJn program lati.han bagi 
memperkaya pengalaman 
teknikal serta rneningkatkan 
kepakaran mereka dalam 
bidang berkenaan. 
Sementara itu, Ismail ber-
kata, llM,......, pengendali 
lebl..th raya berhasrat meng· 
gunakan kepakaran keju-
ruteraan UMP, terut ama 
berhubung penggunaan 
-+ 8erpeluang 
menyaksikanpetugas 
operasidi PUS<ll 
Pengurusan TrafikITMO 
memantaual1rantrafik 
keoderaand11ebuh 
r(J'faseluruhnegara 
teknok>gi untuk kcmudahan 
pengguna lebuh raya. 
"Saya yakin hasil gabw1gan 
dengan universiti yang mem-
~ kepakaran ini pastinya 
lebih banyak inovasi dapat 
dihasi1kan, terutama dalam 
mengurangkan kos projek 
danmengi:iptimumkankemu· 
dahan buat penggu.na lebuh 
raya,~katanya 
